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   ﺑﯿﻨﯽﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺧﻮش  
   (4)، دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻠﺰاري(3)ﻣﻘﺪمدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮي ،(2)دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻌﯿﺮي ،(1)زﯾﻨﺐ ﻟﺸﻨﯽ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺖ، ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒ ـﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾـﺎ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﻣـﯽ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﺪف
 -آزﻣـﻮن ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻃـﺮح ﭘـﯿﺶ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺒﻪ  :روشﺑﯿﻨﯽ را در اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ، ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ؟ ﺧﻮش
اي اﻧﺘﺨـﺎب و ﺳـﭙﺲ از ﻣﯿـﺎن ﮔﯿـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ و ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻋﺞ( ﻋﺼﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، وﻟﯽآزﻣﻮدﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه 636 اآزﻣﻮن، اﺑﺘﺪ ﭘﺲ
آزﻣـﻮدﻧﯽ ِ 26آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪ، ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ،  69آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮش ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، 
ﻋﻤﻠـﯽ و ﯾـﮏ ﮔـﺮوه  -ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه )راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﮐﺮاﻧﻪ و ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ اﻟﮕـﻮي اﻣـﻮﻧﺲ، ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ و ﮐﻼﻣـﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. دادهرا در ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﮐﻨﺘﺮل( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧ
ﻫـﺎي ﻫﺎ، دادهﮔﺮدآوري ﺷﺪ. ﭘﺲ از اُﻓﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ )TOL(ﮔﯿﺮي زﻧﺪﮔﯽ ( و آزﻣﻮن ﺟﻬﺖQHOﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد )(، ﭘﺮﺳﺶSANAP)
ﮔﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ در اﺛـﺮ ﻫﺎ ﻧﺸﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪوﯾﺘﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻦ Uواﻟﯿﺲ و ﮐﺮوﺳﮑﺎلﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎ روش 05ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
( در اﺛﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ راﻫﺒـﺮد ﺷـﺎﮐﺮاﻧﻪ اﻣـﻮﻧﺲ، ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ و p=0/40اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ) ( وp=0/20ﻋﻤﻠﯽ ) -راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﮐﻼﻣﯽ
ﮐـﺎرﮔﯿﺮي راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﺑـﺮ ﮔﺴـﺘﺮش ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﮔـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﻪ ﺎﺿﺮ ﺑﯿـﺎن ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﯾﺎﻓﺘﻪ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد.  -ﮐﻼﻣﯽ
  .اﺳﺖﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
   ﺑﯿﻨﯽﻋﺎﻃﻔﻪ؛ ﺷﮑﺮﮔﺰاري؛ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ؛ ﺧﻮش ﮐﻠﯿﺪواژه:
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺻــﻄﻼﺣﯽ ﺑــﺮاي ﺑﺮرﺳــﯽ « 1ﮔــﺮاﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻣﺜﺒــﺖروان»
ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪﮐﺮدن  ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ، ﺻـﻔﺎت  ﻫﯿﺠﺎن
و  4، ﭘـﺎرك 3، اﺳﺘﯿﻦ2ﻫﺎي رواﻧﯽ اﺳﺖ )ﺳﻠﯿﮕﻤﻦﯾﺎﻓﺘﮕﯽﺳﺎزﻣﺎن
ﮔـﺰاري، (. ﻗـﺪرداﻧﯽ، ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﯾـﺎ ﺳـﭙﺎس5002، 5ﭘﺘﺮﺳـﻮن
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ، ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮه  ﺑﻪ
ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد، ﺑﻪ -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
و  7، اورﺗـﻮﻧﯽ6اي دارﻧـﺪ )ﮐﻠـﺮﺮﺟﺴـﺘﻪو ﻋﺎﻃﻔـﻪ در آن ﻧﻘـﺶ ﺑ
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻫﯿﺠـﺎن، ﺣـﺎﻟﺘﯽ (. ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﺑـﻪ7891، 8ﻓـﺎس
اي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﻨـﺪ دوﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﯾـﮏ ﻓﺮآ  9اﺳﻨﺎدواﺑﺴﺘﻪ
  آوردن ﭼﯿـﺰي ﻣﺜﺒـﺖ دﺳـﺖ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺑـﻪ  -1ﺷـﻮد: ﺣﺎﺻﻞ ﻣـﯽ 
ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﻨﺒـﻊ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ، در ﮐﻪ دﯾﮕﺮي، ﺑﻪﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ -2و 
  (. 5891، 01، ﺳﻬﯿﻢ اﺳﺖ )واﯾﻨﺮآوردن آن ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖدﺳﺖﺑﻪ
در ﺗﺒﯿ ــﯿﻦ زواﯾ ــﺎي ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن ﺷــﮑﺮﮔﺰاري، ﺳــﻪ اﻟﮕــﻮي  
 11ﺳـﺎﺧﺖ  -ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر  -1ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اراﯾـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛  روان
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن ( ﮐﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاري را ﺑﻪ1002) 21ﻓﺮدرﯾﮑﺴﻮن
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، 2، ﮐﯿﻠﭙﺎﺗﺮﯾـﮏ 1ﮐـﻼف اﻟﮕﻮي ﻣـﮏ  -2 ﮐﻨﺪ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺮﮔﺰاري را ﺑﻪ( ﮐﻪ ﺷﮑ1002) 4و ﻻرﺳﻮن 3اﻣﻮﻧﺲ
 -اﻟﮕ ــﻮي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ  -3ﮐﻨ ــﺪ و ﻫﯿﺠ ــﺎن اﺧﻼﻗ ــﯽ ﻣﻌﺮﻓ ــﯽ ﻣ ــﯽ 
، 01و ﺟــﻮزف 9، ﻟﯿﻨﻠــﯽ8، اﺳــﺘﻮارت7، ﻣ ــﺎﻟﺘﺒﯽ6)وود 5اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
( ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﺑـﺮ 1002(. در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮدرﯾﮑﺴـﻮن ) 8002
ﺧــﻮد ﻓ ــﺮد ﺷــﮑﺮﮔﺰار ﻣ ــﻮرد ﺗﺄﮐﯿ ــﺪ اﺳــﺖ، وﻟ ــﯽ در اﻟﮕــﻮي 
ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ دﻫﻨﺪه  ( ﻓﺮد ﻧﻌﻤﺖ1002ﮐﻼف و ﻫﻤﮑﺎران ) ﻣﮏ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )وود، ﻣـﺎﻟﺘﺒﯽ،  -ﮔﯿـﺮد. در اﻟﮕـﻮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
( ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺮﮔﺰاري و 8002اﺳﺘﻮارت و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺷـﻮد؛ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽﺻـﻔﺖ ﺑـﻪ
، ارزش )ﻧﻌﻤـ ــﺖ( و 11ﺷـ ــﺪه ﺑـ ــﺮاي ﻓـ ــﺮد ﻧﯿﮑﻮﮐـ ــﺎر ﺻـ ــﺮف
« 21ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺳـﻮدﻣﻨﺪي »ﻧـﺎم ﺑﻮدن ﮐﻤﮏ در ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﻟﺖ و  ،ﺷﻮﻧﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪيﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ
  ﺻﻔﺖ ﺷﮑﺮﮔﺰاري اﺳﺖ. 
ﻫــﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺳــﺎزه ﺷـﮑﺮﮔﺰاري، ﺑ ــﻪ ﺳـﻪ دﺳــﺘﻪ ﺣـﻮزه
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و اﻧﺠـﺎم ﻫﺎي ﺷﮑﺮﮔﺰاري، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوهﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
ﺷـﻮد ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺷـﺎﮐﺮاﻧﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ (.2002، 31ﮐﻼف، اﻣﻮﻧﺲ و ﺗﺴﺎﻧﮓ)ﻣﮏ
دﻟﯽ، دﻋـﺎ، اﻣﯿﺪ، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻫﻢ
ارﺗﺒـﺎط ﺑ ـﺎ ﺧـﺪا، داﺷـﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن ﻣـﺬﻫﺒﯽ، ﻋﻼﻗـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، 
(، 2002ﮐﻼف و ﻫﻤﮑـﺎران،  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣﺴﺎس و ﺑﺨﺸﺶ )ﻣﮏ
(، رﺿــﺎﯾﺖ از زﻧ ــﺪﮔﯽ 7002، 41ﭘ ــﺬﯾﺮي )ﺛﺮﻧ ــﺪاﯾﮏﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮔﺮاﯾﯽ، (، ﺑﺮون7002، 71؛ دﯾﮑﺮﻫﻮف5002، 61و ﻓﺎﮔﻠﯽ 51)آدﻟﺮ
 ؛7002، 81ﺑـﻮدن و ﮔﺸـﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ )ﻧﯿﺘـﻮ ﺗﻮاﻓﻖ، ﺑﺎوﺟﺪان
(، 9002وود، ﺟﻮزف و ﻣـﺎﻟﺘﺒﯽ،  ؛8002وود، ﺟﻮزف و ﻣﺎﻟﺘﺒﯽ، 
( 9002، 02و اﺗﮑﯿﻨﺰ 91ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب )وود، ﺟﻮزف، ﻟﻮﯾﺪ
؛ وود، ﻣـﺎﻟﺘﺒﯽ، 2002ﮐـﻼف و ﻫﻤﮑـﺎران، و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ )ﻣـﮏ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ر ﭘـﮋوﻫﺶ ( د8002، ﻟﯿﻨﻠﯽ و ﺟﻮزف، 12ﮔﯿﻠﺖ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ، ﻣـﯽ اﻧـﺪ. در ﻣـﻮرد ﺗﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
، 42؛ ﮔﻮردن6891، 32و ﺳﻤﻨﺮ 22ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ )ﺑﮑﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه
، 82؛ وﻧﺘﯿﻤﯿﮕﻠﯿـﺎ 4002، 72و دﻟﺮﯾﻤﭙﻞ 62، ﻫﻮﻟﻮب52اﯾﺰﻧﻤﻦ -ﻣﻮﺷﺮ
( اﺷـ ــﺎره ﮐـ ــﺮد. 8391، 92ﺗﺮاﻣـ ــﺮ -( و ﺳــﻨﯽ )ﺑـ ــﺎﻣﮕﺮﺗﻦ2891
ﻣﻞ ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺗ ــﺄﺛﯿﺮ آﻣ ــﻮزش ﻫ ــﺎي آزﻣﺎﯾﺸ ــﯽ ﻧﯿ ــﺰ ﺷ ــﺎ  ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ
راﻫﺒﺮدﻫــﺎي ﺷــﺎﮐﺮاﻧﻪ ﺑــﺮ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺷــﺎدﮐﺎﻣﯽ )ﺳــﻠﯿﮕﻤﻦ و 
و  23، ﺳـﻔﯿﮏ 13؛ ﻓـﺮوح 7002، 03ﮔـﻮرل ؛ اُزﮔﻪ5002ﻫﻤﮑﺎران، 
ﮐـﻼف (، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ )ﻣﮏ7002؛ دﯾﮑﺮﻫﻮف، 8002اﻣﻮﻧﺲ، 
، 43، ودوارد33؛ واﺗﮑﯿﻨـﺰ 7002ﮔـﻮرل، ؛ اُزﮔﻪ2002و ﻫﻤﮑﺎران، 
، 83و ﻟﯿﺒﻮﻣﺮﺳـ ــﮑﯽ 73؛ ﺷـ ــﻠﺪون3002، 63و ﮐـ ــﻮﻟﺘﺲ 53ﺳـ ــﺘﻮن
؛ ﻓ ــﺮوح و 5002ﺑﯿﻨ ــﯽ )ﺳــﻠﯿﮕﻤﻦ و ﻫﻤﮑــﺎران، (، ﺧــﻮش6002
؛ 7002ﮔـﻮرل، (، رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ )اُزﮔـﻪ8002ﻫﻤﮑـﺎران، 
(، 7002(، ﺑﻬﺰﯾﺴ ــﺘﯽ ذﻫﻨ ــﯽ )دﯾﮑﺮﻫ ــﻮف، 7002دﯾﮑﺮﻫ ــﻮف، 
( 9002ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب )وود، ﺟﻮزف، ﻟﻮﯾﺪ و ﻫﻤﮑـﺎران، 
  1اﺳﺖ. ( ﺑﻮده 5002و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ )ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، 
دﻫﻨ ــﺪه ﺗ ــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒــﺖ ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎن ﺑ ــﺎ وﺟــﻮد ﭘ ــﮋوﻫﺶ  
؛ 5002اﻧﺪ )ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻫﺎي ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺑﻮده ﻣﺪاﺧﻠﻪ
؛ وود، 3002ﮐـ ــﻼف، ؛ اﻣـ ــﻮﻧﺲ و ﻣـــﮏ 7002دﯾﮑﺮﻫـ ــﻮف، 
(، 8002؛ ﻓـﺮوح و ﻫﻤﮑـﺎران، 9002ﺟﻮزف، ﻟﻮﯾﺪ و ﻫﻤﮑﺎران، 
اﻣـﻮﻧﺲ اﻧﺪ )ﻫﺎ ﺑﻮدهﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﻮدن (، ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روزاﻧـﻪ ﯾـﺎ ﻫﻔﺘﮕـﯽ 3002ﮐﻼف، و ﻣﮏ
؛ اﻣـ ــﻮﻧﺲ و 0002، 93ﻫـ ــﺎ )اﻣـ ــﻮﻧﺲ و ﮐﺮاﻣﭙﻠـ ــﺮ دﺳـ ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت )ﻓـﺮوح ( ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮوه3002ﮐﻼف،  ﻣﮏ
اﻧ ــﺪ. دﺳــﺖ دادهﻫــﺎي ﻣﺘﻔ ــﺎوﺗﯽ ﺑ ــﻪ (، ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ8002و ﻫﻤﮑــﺎران، 
ﻫـﺎي دادﻧـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ  ( ﻧﺸﺎن4002ﮐﻼف، ﺗﺴﺎﻧﮓ و اﻣﻮﻧﺲ ) ﻣﮏ
ﻣﯿـﺰان  ،ﻫـﺎآزﻣـﻮدﻧﯽﺑـﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻌﻨـﻮي
  دﻫﺪ.ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺷﮑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮدﻧﯽ
 -ﻫﺎي دﯾﻨﯽاﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ -وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ 
ﻫـﺎ ﻋﺒﺎدي روزاﻧﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان، ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺳـﺎزد؛ آﯾـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ رو ﻣﯽﻪرا در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ روﺑ
ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ در ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﮑﻞ و ﮔﺴ ــﺘﺮدﮔﯽ ﮐﻨ ــﻮﻧﯽ ﺧ ــﻮد ﻣ ــﯽ 
ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺷﮑﺮﮔﺰاري در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺧـﻮرد، اﻣـﺎ وارﺳـﯽ آن در ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل و راﯾﺞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ 
اي اي ﻣﺤﺘـﻮاي وﯾـﮋه ﻧﻮع و ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﮑﺮﮔﺰاري در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﯾﮕـﺮ رﺳﺪ رﻓﺘﺎر ﯾﺎدﺷـﺪه ﻣـﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽارد، وﻟﯽ ﺑﻪد
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وارﺳـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي روان
ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎي ﻋﻠﻤ ــﯽ در ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ آن، وﺟ ــﻪ ﻣﺸ ــﺘﺮك ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎ )اﻣـﻮﻧﺲ و ﮐﺮاﻣﭙﻠـﺮ، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﺳـﺖ، وﻟـﯽ ﻧـﻮع ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
(، ﻣﺤﺘـ ــﻮا و ﻧـ ــﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـ ــﺬاري آن و ﺟﺎﯾﮕـ ــﺎه آن در 0002
ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وارﺳﯽﺎرﻫﺎي آدﻣﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓرﻓﺘ
(. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 4002ﮐـﻼف و ﻫﻤﮑـﺎران، ﻋﻠﻤـﯽ اﺳـﺖ )ﻣـﮏ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ دو ﺷﺪه، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺎﺳﺦﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن
ﻫـﺎ، ﺑـﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ورود ﺳﺎزه ﺷﮑﺮﮔﺰاري در ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
دﯾﻨ ــﯽ ﺷ ــﮑﺮﮔﺰاري در اﯾ ــﺮان،  -ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﭘﯿﺸ ــﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﯽ 
ار اﺳـﺖ؟ و آﯾـﺎ راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬ
ﺑﯿﻨـﯽ را در اﯾﺮاﻧﯿـﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺧـﻮش  ﻣﯽ
  ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ، ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺨﺸﺪ؟ 
  
  روش
 1N619411010102TCRIﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺪ  1ﺗﺠﺮﺑﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺒﻪ 
ﺻـﻮرت در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﻪ 
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ.  2آزﻣﻮنﭘﺲ -آزﻣﻮنﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دوره 
 )ﻋـﺞ( ﻋﺼـﺮ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و وﻟﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 636 ﮔﯿﺮي در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ: ﻧﺨﺴـﺖ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻬﺮان 
، ﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ از داﻧﺸـﮕﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 38و  89، 035داﻧﺸﺠﻮ )
ﺑﺮرﺳﯽ اي ﺑﺮاي ( ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ)ﻋﺞ(ﻋﺼﺮﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و وﻟﯽ
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ
ﺷـﺪه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ، ﮐـﻪ ﻧﻤـﺮه از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎب
، DS=5/74ﻫـﺎ از ﻧﻤـﺮه ﻣﻌﯿـﺎر ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ) ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ آن 
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺎنﺗﺮ ﺑﻮد، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از درﻣﯿ( ﭘﺎﯾﯿﻦM=53/78
 26ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، آزﻣﻮدﻧﯽ اﻧﺘﺨـﺎب  69ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ 
ﻧﻔﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑـﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ اﻋـﻼم 
ﻧﻔﺮ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن  05ﻫﺎ، ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اُﻓﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﯽ در ﯾﮑـﯽ از ﻫﺎ ﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. آزﻣﻮدﻧﯽﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮔﺰاري ﺳــﻠﯿﮕﻤﻦ، ﻫﻔـﺖ ﮔـﺮوه )ﺷــﮑﺮﮔﺰاري اﻣـﻮﻧﺲ، ﺷـﮑﺮ 
ﻋﻤﻠﯽ اﻣﻮﻧﺲ، وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻨﺜﯽ اﻣﻮﻧﺲ، وﻗﺎﯾﻊ  -ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﻣﯽ
ﻋﻤﻠـﯽ و ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺪون  -ﺧﻨﺜﯽ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ، وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻨﺜـﯽ ﮐﻼﻣـﯽ 
را در  ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷـﺪﻧﺪ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
در راﻫﺒـﺮد  .ﻫـﺎي ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ ﺧـﻮد درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ ﭘﺎﮐـﺖ 
ﻫـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ( از آزﻣﻮدﻧﯽ3002ﮐﻼف )ﺷﺎﮐﺮاﻧﻪ اﻣﻮﻧﺲ و ﻣﮏ
)ﻧﻌﻤــﺖ( ﺧ ــﻮد را ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺮاي آن  «داﺷ ــﺘﻪ»ﺷــﺪ ﻫ ــﺮ روز ﭘ ــﻨﺞ 
اﻧﺪ ﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺮﮔﺰار و ﻗﺪردان ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﯾﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮده
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ. در راﻫﺒﺮد ﺷـﺎﮐﺮاﻧﻪ ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران 
اي ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ وﯾﮋه( از آزﻣﻮدﻧﯽ5002)
ﺪرداﻧﯽ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮده، وﻟﯽ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ او ﻗ ـ
ﮔﺰاراﻧـﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴـﻨﺪ. در اﻟﮕـﻮي اﺻـﻠﯽ ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ و اي ﺳﭙﺎسﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻮد ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﺮاي ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ( از آزﻣﻮدﻧﯽ5002ﻫﻤﮑﺎران )
ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، وﻟﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﻫـﺎ ارﺳـﺎل ﻧﺸـﺪ. در راﻫﺒـﺮد ﺷـﺎﮐﺮاﻧﻪ (، ﻧﺎﻣﻪ7002دﯾﮑﺮﻫﻮف )
ﻫـﺎ ( از آزﻣـﻮدﻧﯽ 3002ﮐـﻼف ) ﻋﻤﻠﯽ اﻣﻮﻧﺲ و ﻣـﮏ  -ﮐﻼﻣﯽ
ﮐـﻼف ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ اﻓـﺰون ﺑـﺮ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻣـﻮﻧﺲ و ﻣـﮏ 
ﮐﻪ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻧﻮﺷﺘﺎري اﺳﺖ، ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﯾـﺎ  1(،3002)
ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀـﻮري در ﮐـﻼم و ﻋﻤـﻞ ﻧﯿـﺰ ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﺧـﻮد را 
ﮐـﻼف اﺑـﺮاز ﮐﻨﻨـﺪ. در راﻫﺒـﺮد وﻗـﺎﯾﻊ ﺧﻨﺜـﯽ اﻣـﻮﻧﺲ و ﻣـﮏ 
روز، ﭘﻨﺞ روﯾﺪاد را ﮐـﻪ  ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ( از آزﻣﻮدﻧﯽ3002)
اﺳﺖ، ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ )واژه ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ  دادهﺑﺮاﯾﺸﺎن رخ 
ﺷـﻮد، ﻧﯿـﺰ ﺑـﻮدن وﻗـﺎﯾﻊ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻧﻤـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﺎ ﻣﻨﻔـﯽ 
ﺷـﻮد(. در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷـﮑﺮﮔﺰاري درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﯽ 
( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺮ 5002راﻫﺒﺮد وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران )
ﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺪون ﻣﺤﺘـﻮاي ﺷـﮑﺮﮔﺰاراﻧﻪ از ﺎﻣﻪ(، ﻧ7002دﯾﮑﺮﻫﻮف )
ﺻﻮرت ﮐﻪ از آﻧـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦآزﻣﻮدﻧﯽ
اي ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧـﻮد )ﯾـﺎ ﻧﺰدﯾﮑـﺎن و اﻃﺮاﻓﯿـﺎن( ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴـﻨﺪ و در آن ﭘـﻨﺞ روﯾـﺪادي را ﮐـﻪ رخ داده اﺳـﺖ، ﺑﯿـﺎن 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ارﺳـﺎل ﻧﺸـﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪ
ﮐـﻼف ﻋﻤﻠـﯽ اﻣـﻮﻧﺲ و ﻣـﮏ -ﺒـﺮد وﻗـﺎﯾﻊ ﺧﻨﺜـﯽ ﮐﻼﻣـﯽراﻫ
ﻋﻤﻠـﯽ، وﻟـﯽ  -( ﻣﺸﺎﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﮔﺮوه ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﻣﯽ3002)
ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻃـﻮري ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺘـﻮاي ﺷـﮑﺮﮔﺰاراﻧﻪ ﺑـﻮد. ﺑـﻪ 
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮري، ﺑﺪون دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ 
ﺷﮑﺮﮔﺰاري، ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣـﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ در ﻣـﻮرد 
ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﮔـﺮوه اي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و آزﻣﻮدﻧﯽﻫﻔﺘﻢ، ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮوه 
ﻧﺤﻮي در اﻧﺘﻈـﺎر ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪﺗﻨﻬﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ
روز ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﭘﮋوﻫﺸـﯽ  51ﻫﺎ در ﮐﻞ آﻣﻮزش ﺑﻮدﻧﺪ. آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫــﺎ و ﻧﺎﻣ ــﻪ، ﻓــﺮم ﺧ ــﻮد ﻫﻤﮑــﺎري و ﺑ ــﺮاي درﯾﺎﻓــﺖ ﭘﺮﺳــﺶ 
ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ در ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻫـﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻠﺴﻪ از ﯾﮏ ﺗـﺎ ﭘـﻨﺞ آزﻣـﻮدﻧﯽ، ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ و ﯾـﮏ ﺟ
ﻫـﺎ، آﻣـﻮزش و ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﮑﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ. ارزﯾـﺎﺑﯽ 
  وﺳـﯿﻠﻪ ﺧـﻮد ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﻫـﺎي ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﺑـﻪﮔﯿـﺮي ﭘـﯽ
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ﮔــﻮﯾﯽ ﺑ ــﻪ دو ﺷــﻤﺎره ﺗﻠﻔ ــﻦ ﺛﺎﺑ ــﺖ و ﻫﻤ ــﺮاه ﻧﯿ ــﺰ ﺑ ــﺮاي ﭘﺎﺳ ــﺦ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻫﺎ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، در اﺧﺘﯿﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ
  ﮐﺎر رﻓﺖ: ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪدآوري دادهﺑﺮاي ﮔﺮ 
، 2)واﺗﺴــﻮن )SANAP( 1ﻣﻘﯿـﺎس ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ  
اي ﮔﻮﯾـﻪ 02ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ : (8891، 4و ﺗﻠﮕﻦ 3ﮐﻼرك
« ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ »ﮔﯿﺮي دو ﺑﻌـﺪ ﺧﻠـﻖ، ﯾﻌﻨـﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﻣﻘﯿﺎس ( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺧﺮدهAN« )ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ»( و AP)
اي ﯾـﮏ درﺟـﻪ ﻫﺎ روي ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭘـﻨﺞ  ﮔﻮﯾﻪ ﮔﻮﯾﻪ دارد و 01
ﺷـﻮﻧﺪ. در )ﺑﺴـﯿﺎر ﮐـﻢ( ﺗـﺎ ﭘـﻨﺞ )ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد( ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﯽ
و در ﭼـﺎرﭼﻮب زﻣـﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘـﻪ  APﮔﻮﯾـﻪ 01ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، 
آﻟﻔـﺎي ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه  5ﮐﺎر رﻓﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﺟﺎري، ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﻪ
 و) 0/38ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ  (AN)و  AP ﺑـﺮاي  7و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 6ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
 .(3002( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻈﻔـﺮي، 0/86 و) 0/56و ( 0/28
ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻟﮕـﻮي دوﻋـﺎﻣﻠﯽ، ﺑﺮازﻧـﺪه  8در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي
  (. 6002ﭘﻮر و دژﮐﺎم، اﻟﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﺨﺸﯽ
، 01( )آرﺟﯿ ــﻞQHO) 9ﻧﺎﻣ ــﻪ ﺷ ــﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴ ــﻔﻮرد ﭘﺮﺳــﺶ
اي ﮔﻮﯾﻪ ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨـﻪ  92( داراي 9891، 21و ﮐﺮوﺳﻠﻨﺪ 11ﻣﺎرﺗﯿﻦ
وﺳـﯿﻠﻪ ﻋﺎﺑـﺪي، ﻣﯿﺮﺷـﺎه ﺑـﻪ  QHOﯾﺮان )ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ( اﺳﺖ. در ا
ﻫـﺎي داﻧﺸـﺠﻮي داﻧﺸـﮕﺎه  727( روي 6002ﺟﻌﻔﺮي و ﻟﯿﺎﻗﺘﺪار )
در  Tو  Zﻫـﺎي اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه، رﺗﺒﻪ درﺻﺪي و ﻧﻤـﺮه 
ﻫﺎي ﻫﻨﺠـﺎري اراﯾـﻪ ﺷـﺪه و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﺟﺪول
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  31/3و  44/4ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
، 51و ﮐـﺎور  41)ﺷـﯿﺮ  )TOL( 31ﮔﯿﺮي زﻧـﺪﮔﯽ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ
ﻫﺸﺖ ﮔﻮﯾﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن، اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ را ﮐـﻪ ﻓـﺮد درﺑـﺎره  (:5891
ﺻـﻮرت ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮐﻨـﺪ. ﮔﻮﯾـﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ دارد، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
اي )ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ( ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺷ ــﻮﻧﺪ. ﭘﺎﯾــﺎﯾﯽ ﺑ ــﻪ روش آﻟﻔــﺎي ﮐﺮﻧﺒــﺎخ و ﭘﺎﺳ ــﺦ داده ﻣــﯽ 
ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺠﺒﺎف، ﮔ 0/78و  0/47ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ
 021( ﺑ ــﺎ اﺟــﺮاي آزﻣ ــﻮن روي 6002ﻋﺮﯾﻀــﯽ و ﺧﺪاﺑﺨﺸــﯽ )
ﻫﺎي ﻣﻌﯿـﺎر ﻫﺎي درﺻﺪي و ﻧﻤﺮهآزﻣﻮدﻧﯽ از ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، رﺗﺒﻪ
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ رﺗﺒـﻪ  61ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺠﺎر اراﯾﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ. ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش را ﺑﻪ T
 TOL 71زﻣـﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﻫﻢ 09و  01درﺻﺪي 
 0/527و  -0/946ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﻪﺑ ــ 91و ﺧــﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ 81ﺑ ــﺎ اﻓﺴــﺮدﮔﯽ
دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﯿﺰ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﻧﮕﺮش  ﺑﻪ
   ﺟﺎ(.ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ را ﻧﺸﺎن داد )ﻫﻤﺎن
اﻓﺰون ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑـﺎﻻ، ﭘـﯿﺶ از ﺷـﺮوع آﻣـﻮزش، ﻣﯿـﺰان  
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ روي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﮔـﺮوه اﻧﮕﯿﺰه آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺟـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ از آن اي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻫـﻢ درﺟﻪاﻟﮕﻮي ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ ﻫﻔﺖ
ﮐﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮد ﮐﻤﮏﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ
(، 6991، 42و دﯾﻮﯾﺪ 32، اورﯾﺖ22، اﭘﻠﻮاﯾﺖ12وارد ، ﻫﺎي02)ﮐﻤﭗ
ﻫــﺎي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻫــﺎ از دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻣﯿـﺰان ﭘﯿ ــﺮوي آزﻣــﻮدﻧﯽ 
وﺳـﯿﻠﻪ ﯾـﮏ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان اﻧﺠـﺎم ﺷﮑﺮﮔﺰاري، ﺑـﻪ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﯽ ﺷـﺪ. ﻫـﻢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در زﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ ﺑﺮر 
  ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖآزﻣﻮدﻧﯽ
و ﺑـﻪ  5251-SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم ﻫﺎﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
)ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  62واﻟﯿﺲروش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل
)ﺑـﺮاي  72وﯾﺘﻨﯽﻣﻦ Uﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ( و آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﮔﺮوه
  1  ﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻫﺎ ﺑﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺑﻪ دوي ﮔﺮوه
  
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( ﺳـﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )و ا
واﻟ ــﯿﺲ ﻫ ــﺎي آزﻣ ــﻮن ﮐﺮوﺳــﮑﺎل ( ﺑ ــﻮد. ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ2/70و ) 02/59
ﻫـﺎ )ﺷـﮑﺮﮔﺰاري، ﺧﻨﺜـﯽ و ﮐﻨﺘـﺮل( در ﮔﺮ ﺗﻔـﺎوت ﮔـﺮوه  ﻧﺸﺎن
ﻋﻤﻠـﯽ  -ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، در دو اﻟﮕـﻮي ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ و ﮐﻼﻣـﯽ 
ﻫﺎ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ه(، ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮو1ﺟﺪول )
( ﺑـﻮد. در 2ﺟﺪول ﻋﻤﻠﯽ ) -اﻟﮕﻮي اﻣﻮﻧﺲ، ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﮐﻼﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ، ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷـﮑﺮﮔﺰاري، ﺧﻨﺜـﯽ و ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮش
   (.3ﺟﺪول در ﻫﯿﭻ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )
ﻫﺎي دوﺗﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن وﯾﺘﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻣﻦ Uﻫﺎي آزﻣﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ،داد اﻟﮕـﻮي ﺷـﮑﺮﮔﺰاري اﻣـﻮﻧﺲ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻫﺎي ﮔﺮوهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 -ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ را و دو اﻟﮕـﻮي ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ و ﮐﻼﻣـﯽ 
ﻋﻤﻠﯽ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ را در ﮔﺮوه ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﻧﺴﺒﺖ 
ﭼﻨ ــﯿﻦ دو اﻟﮕ ــﻮي اﻧ ــﺪ. ﻫ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه ﮐﻨﺘ ــﺮل اﻓ ــﺰاﯾﺶ داده 
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑـﻪ  -ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﮐﻼﻣﯽ
ﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺧﻨﺜـﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ را در ﮔﺮوه ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﻧﺴـﺒ 
  (.4ﺟﺪول اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ )
 _______________________________________
 elacS tceffA evitageN dnA evitisoP -1
 kralC -3  nostaW -2
  ytilibailer -5  negelleT -4
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 sisylana rotcaf yrotamrifnoc -8
  eriannoitseuQ ssenippaH drofxO -9
 nitraM -11  elygrA -01
 tseT noitatneirO efiL -31  dnalssorC -21
 revoC -51  reiehcS -41
 suoenatlumis -71  tniop ffotuc -61
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 drawyaH -12  pmeK -02
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  واﻟﯿﺲ آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ/آزﻣﻮن ﮔﺮوهآزﻣﻮن و ﭘﺲﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﯿﺶ -1ﺟﺪول 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤﺮاف   
  آزﻣﻮنﻣﻌﯿﺎر( ﭘﯿﺶ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤﺮاف 
  آزﻣﻮنﻣﻌﯿﺎر( ﭘﺲ
ﻫﺎي ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮه






  0/201  2  4/55  (-2/07) 4/43  (5/95) 03/03  (2/13) 72/06  ﺷﮑﺮﮔﺰاري اﻣﻮﻧﺲ
  (-0/08) 2/82  (5/12) 33/08  (3/87) 33/04  ﺧﻨﺜﯽ اﻣﻮﻧﺲ
  (2/11) 4/33   (4/10) 82/81  (3/99) 03/03  ﮐﻨﺘﺮل
  0/630  2  6/536  (-5/521) 5/33   (6/45) 33/26  (3/66) 82/05  ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ
  (-2/04) 2/88  (6/02) 53  (4/33) 23/06  ﺧﻨﺜﯽ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ
  (2/11) 4/33  (4/10) 82/81  (3/99) 03/03  ﮐﻨﺘﺮل
  0/010  2  6/452  (-5/11) 4/20  (3/13) 33/38  (1/63) 82/66  ﻋﻤﻠﯽ -ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﻣﯽ
  (0/00) 3/11  (4/46) 82/21  (3/53) 82/21  ﻋﻤﻠﯽ -ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻼﻣﯽ
  (2/11) 4/33  (4/10) 82/81  (3/99) 03/03  ﮐﻨﺘﺮل
  
  واﻟﯿﺲ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎلﻫﺎ/ ﯾﺎﻓﺘﻪآزﻣﻮن ﮔﺮوهآزﻣﻮن و ﭘﺲﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﭘﯿﺶ -2ﺟﺪول 
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤﺮاف 
  آزﻣﻮنﻣﻌﯿﺎر( ﭘﯿﺶ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤﺮاف 
  آزﻣﻮنﻣﻌﯿﺎر( ﭘﺲ
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮات 






  0/600  2  01/451  (-4/59) 6/12  (41/74) 53/58  (11/76) 03/09  ﺷﮑﺮﮔﺰاري اﻣﻮﻧﺲ
  (-1/00) 3/61  (01/23) 04/02  (11/84) 04/04  ﺧﻨﺜﯽ اﻣﻮﻧﺲ
  (3/34) 3/34   (8/83) 03/18  (7/57) 43/52  ﮐﻨﺘﺮل
  0/200  2  21/325  (-21/65) 01/04   (01/27) 04/78  (8/08) 82/03  ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ
  (-1/00) 6/87  (7/70) 83/00  (7/23) 83/08  ﺧﻨﺜﯽ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ
  (3/34) 3/34  (8/83) 03/18  (7/57) 43/52  ﮐﻨﺘﺮل
  0/740  2  6/401  (-3/38) 4/03  (8/07) 74/38  (9/02) 44/00  ﻋﻤﻠﯽ -ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﻣﯽ
  (2/04) 7/57  (31/94) 13/26  (51/91) 43/20  ﻋﻤﻠﯽ -ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻼﻣﯽ
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  واﻟﯿﺲ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎلآزﻣﻮن / ﯾﺎﻓﺘﻪآزﻣﻮن و ﭘﺲﺑﯿﻨﯽ در ﭘﯿﺶﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮش -3ﺟﺪول 
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤﺮاف 
  آزﻣﻮنﻣﻌﯿﺎر( ﭘﯿﺶ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )و اﻧﺤﺮاف 
  آزﻣﻮنﻣﻌﯿﺎر( ﭘﺲ
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮات 






  (-0/20) 1/96  (2/34) 22/28  (2/84) 12/08  ﺷﮑﺮﮔﺰاري اﻣﻮﻧﺲ
  (-0/08) 2/82  (2/63) 12/70  (4/93) 12/04  ﺧﻨﺜﯽ اﻣﻮﻧﺲ  0/838  2  0/353
  (-0/44) 2/83  (2/88) 02/15  (3/48) 02/60  ﮐﻨﺘﺮل
  (0/61) 1/38  (4/61) 12/87  (4/71) 12/49  ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ
  (-1/90) 1/49  (2/82) 42/02  (1/65) 22/03  ﯽ ﺳﻠﯿﮕﻤﻦﺧﻨﺜ  0/474  2  1/494
  (-0/44) 2/83  (2/88) 02/15  (3/48) 02/60  ﮐﻨﺘﺮل
  (-1/33) 3/83  (2/13) 32/38  (2/85) 22/05  ﻋﻤﻠﯽ -ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﻣﯽ
  (-0/03) 2/91  (2/97) 32/21  (3/11) 22/18  ﻋﻤﻠﯽ -ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻼﻣﯽ  0/648  2  0/533
  (-0/44) 2/83  (2/88) 02/15  (3/48) 02/60  ﮐﻨﺘﺮل
  ﻫﺎ ﻫﺎي دوﺗﺎﯾﯽ ﮔﺮوهوﯾﺘﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎي آزﻣﻮن ﯾﻮﻣﻦﯾﺎﻓﺘﻪ -4ﺟﺪول  
  ﻣﺘﻐﯿﺮ  راﻫﺒﺮد
  ﮐﻨﺘﺮل -ﺧﻨﺜﯽ  ﺧﻨﺜﯽ -ﺷﮑﺮﮔﺰاري  ﮐﻨﺘﺮل -ﺷﮑﺮﮔﺰاري
  Z
ﺳﻄﺢ 
  Z  ﻣﻌﻨﺎداري
ﺳﻄﺢ 
  Z  ﻣﻌﻨﺎداري
ﺳﻄﺢ 
  ﻣﻌﻨﺎداري
  0/560  -1/548  0/470  -1/487  0/400  -2/848  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﺷﮑﺮﮔﺰاري اﻣﻮﻧﺲ
  0/970  -1/957  0/203  -1/230  0/120  -3/213  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ
  0/481  -1/823  0/040  -2/850  0/100  -3/663  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
  0/862  -1/801  0/110  -2/455  0/010  -2/885  ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﻋﻤﻠﯽ -ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﻣﯽ
  0/376  -0/324  0/290  -1/486  0/110  -2/435  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
  
آﻣﺪه دﺳﺖﺑﻪ c2ي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ  -از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻣﻮﻧﺲ، ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﮐﻼﻣﯽ
ﺧﻨﺜـﯽ و ﻫﺎي ﺷـﮑﺮﮔﺰاري، آزﻣﻮن ﮔﺮوهﻫﺎي ﭘﯿﺶﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮه
ﺑﯿﻨـﯽ در ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺧـﻮش 
ه در آﻣـﺪ دﺳـﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﻪ .ﻫﺎي دوﺗﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮدﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﭘﯿﺶ
ﺷﮑﺮﮔﺰاري، وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻨﺜﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮕﻮي اﻣﻮﻧﺲ ﺑﻮد، ﻣﻌﻨـﺎدار 
آﻣـﺪه از ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻫﻔـﺖ دﺳـﺖ ﺑﻪ c2 ﭼﻨﯿﻦ. ﻫﻢ(P =0/410) ﺑﻮد
ﭼﻨـﯿﻦ آزﻣﻮن در ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰه و ﻫـﻢ ﻫﺎي ﭘﯿﺶﮔﺮوه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻤﺮه
ﻫـﺎي ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه ﻣـﻮدﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺮوي، ﻧﯿﺰ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ آز
  ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد. ﻫﻔﺖ
  
  ﺑﺤﺚ
ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﮔـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﻪﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﯿـﺎنﯾﺎﻓﺘـﻪ 
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد. از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﯾﺎﻓﺘﻪدر آزﻣﻮدﻧﯽ
ﮔـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﺑـﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن ﻫﻢ
ﻫـﺎي آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ )ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﺎزه ﺷـﮑﺮﮔﺰاري، 
؛ ﻓ ــﺮوح و ﻫﻤﮑ ــﺎران، 7002ﮔ ــﻮرل، ؛ اُزﮔ ــﻪ5002ﻫﻤﮑ ــﺎران، 
ﮐ ــﻼف و (، ﻋﺎﻃﻔ ــﻪ ﻣﺜﺒ ــﺖ )ﻣ ــﮏ 7002؛ دﯾﮑﺮﻫ ــﻮف، 8002
؛ واﺗﮑﯿﻨـﺰ و ﻫﻤﮑـﺎران، 7002ﮔـﻮرل، ؛ اُزﮔـﻪ2002ﻫﻤﮑـﺎران، 
ﺑﯿﻨـﯽ )ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ ( و ﺧﻮش6002؛ ﺷﻠﺪون و ﻟﯿﺒﻮﻣﯿﺮﺳﮑﯽ، 3002
اﻧﺪ.  ( را ﻧﺸﺎن داده8002؛ ﻓﺮوح و ﻫﻤﮑﺎران، 5002و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﮐـﻼف و ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻣﻨﻔﯽ )ﻣـﮏ ﻫﻢ
( و ﺑـﺎ 8002؛ وود، ﻣﺎﻟﺘﺒﯽ، ﮔﯿﻠﺖ و ﻫﻤﮑﺎران، 2002ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻣﺜﺒـﺖ ﮔـﺰارش  ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﯿـﺪواري 
  (.2002ﮐﻼف و ﻫﻤﮑﺎران، ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﮏ
ﻨـﯽ ﺑـﺮ در ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﮑﺮﮔﺰاري، ﻣﺒ 
وﺟﻮدآﻣـﺪن ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ دﺧﯿـﻞ ﮐﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي در ﺑـﻪ اﯾﻦ
ﺗ ــﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐ ــﻪ ﻫﻨﮕــﺎم (، ﻣ ــﯽ5891ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ )واﯾﻨــﺮ، 






































































دﯾﮕﺮان در رﻓﺎه ﻣـﺎ ﺳـﻬﯿﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ اﻣﯿﺪداﺷـﺘﻦ ﺑـﻪ 
ﺑﯽ (. ارزﯾـﺎ1002ﺷـﻮد )ﻓﺮدرﯾﮑﺴـﻮن، دﻧﯿـﺎي ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ ﻣـﯽ
وﺳ ــﯿﻠﻪ وود، ﻣ ــﺎﻟﺘﺒﯽ، اﺳ ــﺘﻮارت و ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻮدﻣﻨﺪي ﻋﻨ ــﻮان 
اﺛـﺮات ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ  ،اﺣﺘﻤـﺎل ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ8002ﻫﻤﮑﺎران )
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺳـﺘﺮس ﮐﻤﺘـﺮ را در ﭘـﯽ دارد. 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﮑﺮﮔﺰاري، ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﺪﯾﻦ
اﻣـﻮري  -ﺪاﻧﺠﺎﻣﻫﺎ ﻣﯽاﯾﺠﺎد ﻫﺸﯿﺎري ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟـﯽ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ دﯾـﺪه 
ﺷـﻮد و ﻧﻘـﺶ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه آﻧﻬـﺎ اﻣﻮري ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدي ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣـﯽ 
و در ﭘﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﮔـﺎﻫﯽ و ﺗـﻮﺟﻬﯽ، ﺑـﻪ  -ﺷﻮدﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ
ﺑـﻮدن ﺷـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﻣﯽ
  آﯾﺪ. وﺟﻮد ﻣﯽﯿﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﮔﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻫ ــﺎ ﻧﺸ ــﺎن داد اﮔﺮﭼ ــﻪ ﻫ ــﺎي دوﺗ ــﺎﯾﯽ ﻣﯿ ــﺎن ﮔ ــﺮوه ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺎﮐﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ 
اﻧﺪ، راﻫﺒﺮد ﺷﺎﮐﺮاﻧﻪ اﻣﻮﻧﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده ﺑﻮده
رﺳﺪ راﻫﺒـﺮد ﺷـﺎﮐﺮاﻧﻪ اﻣـﻮﻧﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﺳﺖ. ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﮐﻤﺘـﺮي را درﮔﯿـﺮ اﻃﻒ و ﻫﯿﺠﺎنﮔﺎﻧﻪ، ﻋﻮراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﻪ
ﺳـ ــﺎزد، زﯾـ ــﺮا ﻧﻮﺷـ ــﺘﻦ ﻧﺎﻣـ ــﻪ و ﺑﺮﻗـ ــﺮاري ارﺗﺒـ ــﺎط را در ﻣـ ــﯽ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ راﻫﺒـﺮد ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺮي از دﺳـﺘﮑﺎري آزﻣﺎﯾﺸـﯽ را ﺷﺎﮐﺮاﻧﻪ اﻣﻮﻧﺲ ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺪود
 آزﻣﻮنﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت در ﭘﯿﺶاﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوه ﺷﮑﺮﮔﺰاري اﻣﻮﻧﺲ ﻣﻮﺟﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺎ در ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮔﺮوه
  ﭘﯿﺎﻣﺪي ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫ ــﺎي ﻧﮑﺘ ــﻪ دﯾﮕ ــﺮ ﻧﺒ ــﻮد ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﯿ ــﺎن ﺑﺮﺧ ــﯽ از ﮔ ــﺮوه  
ﻫﺎي وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﺗﻮان ﺑﻪ ( ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ3002اﻣﻮﻧﺲ )
ﻫـﺎ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد: ﻧﺨﺴﺖ اﯾـﻦ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒـﺖ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﮑﺮﮔﺰاري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ
 ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدي، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷـﮑﺮﮔﺰاري اﯾﺠـﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ 
ﻫﺎي روزاﻧـﻪ ﯾـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻦ روزي ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ وﻗﺎﯾﻊ و اﺗﻔﺎقﻃﻮريﺑﻪ
ﮐـﻢ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ وﻗﺎﯾﻊ روز ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن، دﺳﺖ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ  -رﯾﺰي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮونﻣﯽ
اﻣـﻮﻧﺲ و  .ﻫﺎﺳﺖﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮑﺘﻪ دوم، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل دوره ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮐ ــﻪ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ ﺧ ــﻮد را ﺑ ــﺎ ( ﻧﯿ ــﺰ ﻫﻨﮕ ــﺎﻣﯽ 3002ﮐ ــﻼف )ﻣ ــﮏ
ﺑﺎر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ اي ﯾﮏدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﻔﺘﻪ
روز اداﻣـﻪ  12ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺷـﮑﺮﮔﺰاري ﺗـﺎ ﻧﯿﺎﻓﺖ، وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﻫﺎي ﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد. ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم وﯾﮋﮔﯽﺷﮑﻫﺎ ﺑﻪﯾﺎﻓﺖ، ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﺳـﺖ، ﮐـﻪ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ و دﯾﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺮﮔﺰاري اﺳﺘﻤﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﮐﻨﺪ. ﻃﻠﺐ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻤﺮه ﺧﻮشدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ﻓﺘـﻪ ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻧـﺎﻫﻢ 
ﮐــﻼف و ؛ ﻣــﮏ0002ﻫﺎﺳــﺖ )اﻣ ــﻮﻧﺲ و ﮐﺮاﻣﭙﻠ ــﺮ،  ﭘ ــﮋوﻫﺶ
(. ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ 8002؛ ﻓ ــﺮوح و ﻫﻤﮑــﺎران، 4002ﻫﻤﮑــﺎران، 
دﯾﻨــﯽ  -ﻫــﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﭼﺮاﯾــﯽ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑــﻪ وﯾﮋﮔــﯽ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻫـﺎي اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻣـﯽ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺗـﺮي دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻧﻘـﺶ ﺟـﺪي ﺑﯿﻨﯽ، ﺑﻪاي ﭼﻮن ﺧﻮش ﺳﺎزه
ﺑﯿﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﺷـﯿﻮه ﺗﻔﮑـﺮ اﻓـﺮاد ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻮشاﯾﻔﺎ 
درﺑـﺎره ﻋﻠـﺖ وﻗـﺎﯾﻊ، و ﺗﻐﯿﯿـﺮ آن ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺒﮏ ﺗﺒﯿﯿﻨـﯽ 
ﺳـﺎزي اﺳـﺖ ﺷـﺨﺺ، در اﺑﻌـﺎد ﺗـﺪاوم، ﻓﺮاﮔﯿـﺮي و ﺷﺨﺼـﯽ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزه از اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎ 5002)ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، 
  ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺗﻔﺎوت دارد. 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ را داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﻫـﺎي از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫــﺎي دادﻧ ــﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬــﺎ در ﻣﺤــﻞ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــﯽ 
ﮐﺮدﻧـﺪ، ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻣﺠﺎورت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷـﺪ، ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﺎ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪن آنآﮔﺎه
  ﮔﯿﺮد.ﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار در ﭘﮋوﻫﺶ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﮐﻨﻨـﺪه در وﺳﯿﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾـﺰ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﺪﯾﻦ 
  ﺷﻮد.ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ] 
   .[ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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Effect of Gratitude Strategies on Positive Affectivity,  




Objectives: The aim of this study was to find out if gratitude can increase 
positive affectivity, happiness and optimism in Iranians with low positive 
affectivity. Method: In this quasi-experimental study, 636 students of three 
Iranian Universities (Shahed, Vliasr, and University of Sience and Culture) 
were chosen using pretest-posttest method. Then 96 low positive affect 
subjects were chosen. Finally, 62 subjects completed satisfaction form and 
were assigned randomly into seven groups (Gratitude and Neutral Strategies 
based on the Emmons, Seligman and Verbal-Action patterns, and a Control 
group), and received separate instructions in specific envelopes. The data 
required were collected Positive And Negative Affect Scale (PANAS), Oxford 
Happiness Questionnaire (OHQ), and Life Orientation Test (LOT). Then the 
data of 50 participants were analyzed with Kruskal-Wallis and Mann-Whitney 
U statistical methods. Results: The results showed significant increase in 
positive affects by Seligman and V-A strategies (p=0.20), and increase in 
happiness by Emmons, Seligman and V-A strategies (p=0.04). Conclusion: 
The results confirmed the effect of the above three training strategies on the 
expansion of positive affectivity and happiness. 
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